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Utilisateur - Mode opératoire: Calculateur - Processus automatique:
Choix d’une classe de
modèles de mouvement
Modélisation de la mesure
Instantiation du modèle de mouvement
Acquisition de la mesure réelle Génération de la mesure virtuelle
Comparaison des mesures réelle et virtuelle
Algorithme d’optimisation
Edition du modèle optimal issu des mesures
Contrôle/validation du mouvement obtenu
Capteurs virtuels:
Mesure réelle:
Paramètres du mouvement:
Modèle de mouvement obtenu:
[convergence non atteinte]
[convergence atteinte]
[mouvement accepté][mouvement refusé]
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